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長野県短期大学紀要
通巻日次（44号～53号）
34号から43号までの総目次は紀要第44号（1989・12発行）に掲載
44号（1989・12）
荻原和夫・箱山年子：野菜並びに果実中のピタミソC（L－AscorbicAcid）に及ぼす阻噂の影響・・・1
藤沢悦子：食生活習慣が医学的検査成績に及ぼす影響について
広田直子・三田コト：長野県における雑穀の栽培状況と調理法
牛越静子：女子短大生の減量意識
林　千穂・入来朋子・中山竹美：農薬散布防除衣の研究（第2報）
一透湿性の異なる2種の防除衣着用時の表内湿度の変動－
鈴木恒夫：シリアス染料による綿染色に対するシリカゲル添加効果（英文）…………・‥…‥……・・‥43
小林裕子：リソゴ樹皮からの抽出色素による綿染色に対する媒染剤の影響（英文）・……‥・・・・…‥・‥49
下平佳江・大橋信夫：過疎地域における高齢者の生活実態について
ー長野県A村に関する予備的研究－
清水道夫・河上喜代子：教養学科における情報処理教育
河上喜代子・清水道夫：Lotusト2－3をもちいた入試処理
上原貴夫：軽井沢における野生ニホソザルによる遊動域形成の過程に関する研究
ー1985年より’89年－
日下正一：「九・十歳の壁」論と発達心理学的課題一児童期の発達研究Ⅰ－………・…・‥・…・………95
須々木百合子・青木倫千・風間節子・奥山美恵子・小林孝子・日下正一：
本幼稚園における新教育目標についての検討一新カリキュラムの作成をめざして－……‥・・…‥105
川井明男作曲：組曲「こどものせかい」ⅠⅠⅠ
小木曽敏子：バルトークの「ミクロコスモス」の分析一黄金分割と音楽表現－………・・‥・‥……‥125
林　勝一：国際環境の変化と言語政策－フラソスの場合－
粂井輝子：日本の海外移住論に関する一考察
間島不二雄：Marcadeの登場の意味（英文）－LoveなLabourもLostの重層佐一…・・・・・・・・・・・…・・・・159
春原正彦：もし○thelloがDesdemonaを殺す前に接吻しなかったら・‥・・…・………………………171
鈴木昭一：MatthewArnold考（I）
高梨良夫：ェマソソの思想形成（VI）一思想の転換期－
通巻目次（34号～43号）
128
青木孝寿：「松代大本営」の建設に関する研究
横倉長恒：万葉集巻3，三六六・三六七の語るもの
太刀川　津：「牡丹灯記」受容の系譜（三）
宮尾俊彦：野上弥生子の方法－『迷路』と能楽一
等々力賢治：臨時教育審議会「生涯スポーツ」の
129
45号（1990・12）
嶋津　武：日本産淡水魚のCγ砂gゐごね∽祝偽属吸虫
（Digenea：Allocreadiidae：Crepidostominae）
荻原和夫・箱山年子：緑黄色野菜の鮮度とピタミソCならびにミネラル類含有量の関係についで‥15
広田直千・三田コト：雑穀の調理方法とそのできばえに関する研究
－アワ，キビ，ヒエ，モロコシの炊飯について－
山岸恵美子：給食管理実習10年間の動向（第1報）－食費及び栄養摂取状況についで・……………・31
藤沢悦子：食生活の実態調査方式としての「頻度調査方式」
箱山年子・藤沢悦子：短大生における生活行動と食生活の実態
牛越静子：女子短大生の過食症（BulimiaNervosa）傾向
中山竹美・入来朋子：既製服に関する意識の現状と課題
一若年層主婦の意識と行動に関する実態調査を中心に－
下平佳江・大橋信夫：過疎地域に住む高齢者の農業について－長野県A村に関する事例研究一・‥・‥77
清水道夫：地域における情報通借の動向
上原真美：地域社会における人間関係構造－（2）地域社会の機能的特性と役割構成－………・…‥99
日下正一：児童期における自己の変化についての認識と予測および期待に関する研究
ー児童期発達研究ⅠⅠ－
日下正一・須々木百合子・青木倫子・風間節子・小林孝子・坂口やちよ・千村直子：
幼児期における自己およびまわりの人々についての認識の発達
平林宏美：幼児期における体育の研究Ⅰ一獲得させたい基礎的能力について－…………………・・・133
川井明男作曲：組曲「こどものせかい」ⅠⅤ
小木曽敏子：バルトークの「ミクロコスモス」の分析
一黄金分割理論の音程への適用について－
粂井輝子：在米日本人移民にみる異文化接触の衝撃一排日運動との関連において－………………165
成澤紫幕：近世後期における人間観の小考察
横倉長恒：憶長歌の語るもの
清水　登：抄物における「ゾナレバ」の用法について（再考）
130
46号（1991・12）
嶋津　武：イソド・酉ペソガル産ヤムシStqitia bedoti（Chaetognatha）の3種の
寄生揺曳について（英文）
古内幸雄：テウチグルミおよびオニグルミのタソニソ成分
山岸恵美子：給食管理実習10年間の動向（第2報）
一食晶の摂取状況と料理形態及び食品価格について－
藤沢悦子：女子短大生の健康意識と保健行動一肥満の現状と問題点－
広田直子・藤沢悦子：女子短大生の食生活と生活活動状況に及ぼす減量行動の影響……………‥・…37
箱山年子・藤沢悦子：女子短大生の食生活状況一食物消費パターソについて－…………………・‥・‥47
牛越静子：青年期女子の食行動・食意識一摂食障害（EatingDisorders）を視点として－…………53
下平佳江・大橋信夫：独居高齢者の営農上の困難の実態と対策
清水道夫：ある種の最適2－3木
香山瑞恵：VDT作業時における手指動作解析とその評価一加速度セソサを用いての基礎実験－…77
須々木百合子・青木倫千・風間節子・小林孝子・坂口やちよ：異年齢集団による保育とその実践・‥83
川井明男作曲：組曲「少年時代の思い出」
小木曽敏子：バルトークの「ミクロコスモス」の分析－リズムにみるフイボナッチ数列－…・・・…105
北村知栄：声楽発声法の原理と実践－アソザッツを意識した訓練方法－…‥・……・・…‥・…………・115
粂井輝子：「民主的ローズウェルト」
－フラソクリソ・D・ローズヴェルト大統領と日系アメリカ人集団強制立ち退きの決定－　……123
高梨良夫：エマソソとアメリカ社会（Ⅰ）
鈴木昭一：MatthewAm01d考（ⅠⅠ）
春原正彦：Othello小論一作為されたcauseの悲劇－
間島不二雄：イザベラの沈黙：シェイクスピアの沈黙（英文）
『尺には尺を』の結末の意味－
135
147
157
169
成澤柴幕：ラフカディオり、－ソの日本文化論に関する小考察一史料紹介と所見一・‥・……………‥1
横倉長恒：『万葉集』巻－～27番歌の語るもの
清水　登：中世における「ナレバ」の接続用法について
131
47号（1992・12）
嶋津　武：日本産淡水魚にみられるAWプゆめわあ均A乃卸αわeoγCゐおよび允お印γCあお属の汲虫
（I）igenea：Lissorchiidae）（英文）
箱山年子・荻原和夫：野菜類の乾燥における褐変現象とアスコルビソ酸量の関係についで………‥21
三田コト：大根の利用と調理法の変遷
山岸恵美子・牛越静子：女子短大生の食生活に関する研究（第3報）
一居住形態による摂食行動の差異－
下平佳江・大橋信夫：過疎山村に住む独居高齢者の冬の生活
中山竹莫・林　千穂：肢体磯能障害者の衣生活に関する現状と問題点
久保息延：遠心送風磯の旋回失速時における流れ
清水道夫：ローテーショソの回数に基づく2分木間の距離
平林宏美：幼児期における体育の研究ⅠⅠ－教育内容を明確化するために－……………………・……‥91
川井明男：扁永武彦の詩による三つの歌曲
小木曽敏子：バルトークの「ミクロコスモス」の分析－シソメトリカル配置の適用について－…115
藤田　勉：／くソコソ通信によるオンライン情報検索の実際
一個人研究室を巨大情報図書館にする－
小林孝千・日下正一・須々木百合子・青木倫千・坂口やちよ・千村直子：
幼児における植物の生命認識の発達について
間島不二雄：劇作における帰郷の主題一適時試論（1）－
高梨良夫：エマソソにおけるCompensationの概念の形成
粂井輝子：「忠誠登録」－第二次大戦中の日系アメリカ人の忠誠問題に関する覚書…………………177
成澤柴蒔：原田琴子の反戦思想と家族制度批判
横倉長恒：古代文学研究再考－「言葉とは何か」について学びながら－……・…・‥・…・・……・・・・・…203
132
48号（1993・12）
嶋津　武：日本産溌水魚にみられるhクて砂nteoc密hahiSi）artlSihlri（Yamaguti，1934）n．comb．
（Cestoidea：Proteocephalidae）の再記載およびPnteoc勿hahLS属の4種について（英文）……1
箱山年子・荻原和夫：はちみつのミネラ／レ類の含有量について
広田直子・古内幸雄・三田コト：
乳果オリゴ糖（4G－β－D－galactosylsucrose）が寒天ゲルの物性に及ぼす影響（第1報）………・・・17
小林優子・鈴木恒夫：ナフトールグリーソB水溶液の日光吸収特性
下平佳江・大橋信夫：過疎山村における村役の実態とその問題
ー長野市近郊A村におけるケースー
林　千穂：プロアによる農薬散布用防除衣着用時の衣服内気候改善の試み…・・‥・………・…・‥・……‥49
清水道夫：2分木の符号化とその応用
香山弔意・清水道夫：コソピューク動作理解のための教育支援システム
－その教材としての評価－
川井明男：歌曲「旅人の宿」作詞　福永武彦の詩
小木曽敏子：バルトークの「ミクロコスモス」の分析－12音圏図にみるシソメトリカル配置－‥‥・・91
藤田　勉：幼児教育における行動分析学
北村知栄・藤田　勉：パソコソ通信によるオソライソ情報検索の実際（ⅠⅠ）
ー音楽用CD情報の検索－
高梨良夫：EmersonのJesus観をめく小って
成澤柴寿：加藤拓川小伝
103
113
123
133
等々力賢治：女子短大生のスポーツ実態・意識と体育（スポーツ）理論学習……・・………………・149
太刀川　清：長野県短期大学付属国事館蔵和書解題（一）一女子教育書の部一・………・・・………‥161
清水　登：仮定条件表現について一反実仮想の用法を中心として－
横倉長恒：人麻呂青野讃歌の語るもの
133
49号（1994・12）
箱山年子・荻原和夫：低温貯蔵による野菜並びに果実中のL－アスコルビソ酸の変化について・・…・1
井滞智美・井口雅子・近藤晃代・酒井理恵子・古内幸雄：
低メトキシルペクチソの物性におよぼすカルシウム塩晩　糖類，pHおよび乳脂肪の影響　………9
嶋津　武：日本産淡水魚からえられたBivesicula属（Digenea：Bivesiculidae）の1種（英文）・・・17
安倍和則：自覚疲労症状訴え率とフリッカー値の相関関係一病院看護婦における検討事例一・……‥21
香山瑞恵：ソフトウェア習得時における初学者の理解状況の把撞
一情報燐器の麟能と役割，および相互関係について－
間島不二雄：DonJohnの「罰」とは何か一演劇的視点から見た－
小林洋文：長野県における学力問題（上）一今日の学力問題の現状と課題－……・・…・……・………‥55
藤田　勉：幼稚園児の歩行行動に影響を及ぼす諸変数について
大橋信夫・下平佳江：高齢化に対応した港湾荷役作業の安全性向上に関する調査研究（第1報）
ー港湾荷役作業の実態と安全性向上の視点－
下平佳江・大橋信夫：過疎山村における村役の実態とその問題　第2報
ー長野市近郊A村におけるケースー
川井明男：フルートとピアノのためのパッサカリア
小木曽敏子：バルトークの「ミクロコスモス」の分析
一音楽の諸要素の導入過程と教育的発展について－
西海聡子：幼児の自発的な音楽行動一幼稚園3才児クラスの観察による一・…・……………………・129
成澤柴幕：相馬黒光小考
太刀川　清：長野県短期大学付属図書館蔵和書解題（二）
横倉長恒：『万葉集』巻三巻頭歌の語るもの一巻三巻顕歌作老人麻呂の必然性を探る－…・・・‥…‥‥171
清水　萱：疑問表現について一院政期から室町期まで－ 183
134
50号（1995・12）
箱山年子・荻原和夫：
根菜叛並びに葉菜類中のピタミソC（L一アスコルビソ酸）含有量の部位的分布…………………1
三田コト・広田直子：ソロモソ諸島の食生活様式
ーガダルカナル島にみる食品摂取の近代化傾向を中心に－
古内幸雄：さといも粉末を添加した麺の物性に関する研究
嶋津　武：1923年～1966年に尾崎佳正博士の報告した寄生性嬬虫額の改訂照合表と文献目録
およびそれらの目黒寄生虫館（東京）の保管標本（英文）
牛越静子：青年期女子のBingeEatingと減量意識
大橋信夫・下平佳江：高齢化に対応した港湾荷役作業の安全性向上に関する調査研究（第2報）
ー港湾荷役作業の労働負担の実態とその軽減の視点－
25
33
51
57
下平佳江・大橋信夫：過疎山村に住む独居高齢者の農業の実態と耕地のゆくえ……………‥・・・・……71
張　勇：中国養生理論が現代の健康に示唆するもの
間島不二雄：Cの充血彿購とその背景
高梨良夫：ェマソソとアメリカ社会（ⅠⅠ）一奴隷制問題をめぐって一……………・・…‥・………・・・・117
西原哲雄：接頭辞付加とゼロ派生について
粂井輝子：『グリズリー・ベアー』誌の日本人移民観
清水道夫：表計算ソフトの基礎知識にたいする一教材とその実践
小林良子：環境型学習システム構築の試み一半導体の単元を題材として－………・…・………・・…‥157
小林洋文：長野県における学力問題（下）－今日の学力問題の現状と課題－……・………………‥165
小林洋文・山崎ひと莫：幼児の発達と言語表現活動一幼児の「つぶやき」の観察（上）－…‥・…175
平林宏美：性教育の現状と課題（Ⅰ）－性教育の変遷と現状－
川井明男：歌曲「みずき」
小木曽敏子：バルトークの「ミクロコスモス」の分析
－ピアノ演奏技術の獲得に関する導入過程の教育的発展について－……‥・‥・……・・・……………213
西海聡子：英語圏のわらべうた一日本のわらべうたとの比較を通して－……………………・・・……223
成澤染幕：相馬愛蔵小考
横倉長恒：「ながめ」の文学史－「両夜の品定め」は何故六月なのか－…・・………・・・・‥…・…………253
宮尾俊彦：野上弥生子の方法（二）－「黒い行列」「迷路」と日記－
清水　登：巌問表現について一院政期から室町期までの表現と主格助詞の用法をめぐって－……283
135
51号（1996・12）
箱山年子・荻原和夫：
根菜類，果菜類並びに果物中のミネラル類含有量の部位的分布
嶋津　武・荒木　潤・亀谷俊也：尾崎佳正が1923～1966年に報告した寄生嬬虫類に関する補遺
および東京大学総合研究博物館動物部門所蔵寄生虫標本の日録
三井智子・下平佳江・大橋信夫：高齢者の居住状況の実態に関する調査研究………・・・・・…………・…17
張　勇：女子大学生の健康観形成に影響を与える要因一日中の比較検討－……………………‥・・・…・31
高梨良夫：EmersonとHaw仇orne－自然観をめぐって－
西原哲雄：失語症と音韻語
塩入　隆：1930年代の農村更生運動
杉本貴代栄：貧困研究とジェソダー
清水道夫：パソコソ演習における日本語入力操作の習熟過程
43
53
59
71
85
小木曽敏子：バルトークの“ミクロコスモス”の分析－テソポについて一・…………・・・………‥・・…・93
成澤柴寿：新宿・中村屋に関する若干の歴史的覚書
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